bohózatos japán nagy operette 2 felvonásban - írta W.S. Gilbert - angolból fordította Rákosi Jenő - zenéjét szerzette Sullivan Arthur by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám: 102. (J±) bérlet 27-ik szám,
Debreczen, szombaton 1909. évi január hó 9 én:
Uj betanulással.
r r
VAGY:
Titipn városa.
Bohózatos japán nagy operette 2 fe lv o n á sb a n . Irta  W. S. Gilbert. Angolból fo rd íto tta : Rákosi Jenó. Zenéjét szerzetté: Sullivaii Arthur.
Az előadásért felelős Ferenczy Frigyes. Személyeik:: és Mártonfalvy György.
A Mikédó — —  — — — —  — Ferenczy Frigyes.
Nankipoo, a Mikédó fia — —  —  —  Zilahyné S Vilma.
Koko lord főhóhér Titipuban— — —  .— Gyöngyi Izsó.
Pooh Bab fegfőbb minden egyéb— — — Ligeti Lajos.
Pisch-Tasch előkelő lord —«■ — —  — Szilágyi Ernő.
£u“ ‘í m i bárom testvér   ^ z8a Lü}  t
Bepp-Boo I "  =
Katischa, előkelő hölgy Nankipoo menyaizonya Radó Anna.
Iskolás leányok, főurak, nép, szolgák, kíséret. Történik Titipu városában Japánban.
H o ltfé p ű lr1 Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — I. emeleti páholy 12 kor. 
HvljfuIüKi — II. emeleti páholy 6. kor. — Támlásszék 1—VlI-ik s ó i i g  2 kor. 40 fill. VIII—Xll-ig 2 k o r .  XIII— 
XVll-ig 1 kor. 60 fillér — E rkéhülés 1 kor. 20 fill. — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — 
Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzai-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fili. Gyermek-jegy 10 éven aluli 
gyermekek részére 60 fillér
Előkészületen: 
Szerencse fia. Vígjáték
Újdonság.
Teli Vilmos. Dráma.
Visszatérés Jeruzsálemből.
Színmű. 
Fuzsitos kisasszony.
Optírette. Újdonság
| g r  Férfi* és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
Pónztárnyitá8d.e.9—1 2 óráig é s d .u .3 -  5  óráig. E sti pénztárnyitás6 12 órakor.
lieasclete T tórakor.
Folyó szám : 103. Holnap, vasárnap január hó 10-én : két előadás. Kis bérlet 11-ik szám.
Délután 3 órakor mérsékelt helyárakkal:
NAGYMAMA.
Nagy operette 3 felvonásban.
I>#brec*en §*. klr. város kÖnyViiyoinda-féiiaíatfl Í90Ö—
D ebreceni E gyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
Este 7 7* órakor rendes hely árakkal.
niIKÁDÓ
Nagy operette 2 felvonásban.
Z íI X jj
íc r n v a ra tA
helyrajzi szám : Ms Szín 1909
